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หนังสือโลกทัศนของคนพมาจากภาษิต










 เมือ่กลาวถงึ “ประชาคมสงัคมและวฒันธรรมอาเซยีน” แนนอนวา ประเทศ
ในสมาชิกอาเซียนจะตองเตรียมความพรอมเพื่อเรียนรูตอการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญที่
สงผลโดยตรงเศรษฐกจิ สงัคม และวฒันธรรมของประเทศ การสรางประชาคมอาเซยีน
ใหเขมแขง็ไดนัน้จะมุงเนนพฒันาเพยีงดานเศรษฐกจิ หรอืดานใดดานหนึง่ไมได จาํเปน
ตองพฒันาประชาคมอาเซยีนดวยความเขาใจถองแท หากพิจารณาตามหนึง่ในเสาหลัก








 หนงัสอืโลกทศันของคนพมาจากภาษติ ผูเขยีนคอื ดร.ศริพชัร ฌานเชาวธรรมน 
อาจารยประจาํภาควชิาภาษาตะวนัตก คณะมนษุยศาสตร มหาวิทยาลยันเรศวร และ
มิง่ ตนัดา เตง (ซึง่ตอไปจะเรียกวา ผูเขียน) จดัพมิพโดย มหาวทิยาลยันเรศวร จาํนวน 
213 หนา 
โครงสรางของหนังสือ
 โครงสรางของหนังสือมีจํานวน 6 บท คือ บทที่ 1 บทนํา มีเนื้อหาจํานวน 
11 หนา บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ มีเนื้อหาจํานวน 12 หนา บทที่ 3 
โลกทศันเกีย่วกบัมนษุย มเีนือ้หาจาํนวน 58 หนา บทที ่4 โลกทศันเกีย่วกับธรรมชาติ 
มีเนื้อหาจํานวน 30 หนา บทท่ี 5 โลกทัศนเก่ียวกับศาสนาและส่ิงเหนือธรรมชาติ 
มีเนื้อหาจํานวน 29 หนา และบทที่ 6 บทสรุป มีเนื้อหาจํานวน 5 หนา
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 นอกจากนี้ผูเขียนไดจัดทําภาคผนวกซึ่งแบงไดเปน 3 สวน คือ ภาคผนวก ก 
ประวตัผิูวจิยั/ผูเขยีน ภาคผนวก ข ตารางปรวิรรตภาษิตพมาเปนภาษาไทย และภาค
ผนวก ค สรุปภาพรวมเนื้อหา ภาคภาษาอังกฤษ 
ประเด็นสําคัญของหนังสือ
 หนังสือเรื่อง “โลกทัศนของคนพมาจากภาษิต” (The Worldviews of 
Myanmar from Proverbs) ภายใตแผนงานวจิยัชดุ โลกทศันของอาเซยีนจากภาษติ 
(The Worldviews of ASEAN from Proverbs) เปนสวนหน่ึงของงานวิจัยที่มี
วัตถุประสงคที่จะศึกษาโลกทัศน (worldview) ของคนในประเทศเมียนมาร ผูเขียน
ไดรวบรวมเอกสารจาํนวน 960 สาํนวนเพือ่ทาํการวเิคราะหความหมาย และคาํอธบิาย
จนไดขอสรุปที่นาสนใจเปนอยางยิ่งวา โลกทัศนของคนพมา อยูในชวงระหวางความ
คิดใหมและความคิดเกา สํานวนภาษิตท้ังหลายสะทอนโลกทัศนเกี่ยวกับการดําเนิน




การศึกษา ผูเขียนไดตีความวรรณกรรมในชวงปลายศตวรรษที่ 20 และประยุกต
แนวคิดของนักวิชาการฝรั่งเศส คือ เฌรารด เฌอ แน็ต (Gérard Genette) ที่แสดง
ทศันะวา การอานวรรณกรรมใหเขาถงึแกนแทนัน้ แมเขาจะเหน็ดวยกับการเริม่ศกึษา
วรรณกรรมในฐานะที่เปนตัวบท (text) แตควรขยายขอบเขตการศึกษาเพื่อใหเขาใจ






ในอีกมุมหนึ่งที่ชัดเจนยิ่งขึ้น ทั้งในระดับปรัชญา อภิปรัชญา และญาณวิทยา สํานวน
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สุภาษิตเชิงคําสอนตางๆ ไดสะทอนถึงสังคมของพมาไดเปนอยางดี ในหนังสือเลมนี้





 ผูเขียนไดศึกษาดวยการแยกแยะภาษิตตางๆ ออกเปน 9 หมวดหมู ดังน้ี 
1) โลกทัศนเกี่ยวกับบุคคลตามเพศสภาพ 2) โลกทัศนเกี่ยวกับบุคคลตามสภาพของ
วัย 3) โลกทัศนเกี่ยวกับจิตใจ ตามอารมณ ความรูสึก และความนึกคิด 4) โลกทัศน
เกี่ยวกับเกียรติยศ ชื่อเสียง และศักดิ์ศรี 5) โลกทัศนเกี่ยวกับความสัมพันธระหวาง
มนษุยในสงัคม 6) โลกทศันเกีย่วกบัชาตพินัธุและอาชพี 7) โลกทศันเกีย่วกบัเศรษฐกจิ 
8) โลกทัศนเกี่ยวกับการดําเนินชีวิต และ 9) โลกทัศนเกี่ยวกับการศึกษา ความรูและ
สติปญญา
 ในบทนี้ สํานวนภาษิตพมาสะทอนวา สังคมพมาใหความสําคัญกับระบบ




















 ในบทนี้ ผูเขียนไดแบงหัวขอการศึกษาออกเปน 3 ประเด็น คือ 1) เกี่ยวกับ














ศาสนา ในหนังสือเลมนี้ผูเขียนจึงไดจําแนกศึกษาวิเคราะหออกเปน 2 หัวใหญ คือ
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 3.2 โลกทัศนเกี่ยวกับสิ่งเหนือธรรมชาติ หากกลาวถึงสิ่งลี้ลับ คนพมามี
ความเชือ่ทีค่ลายคลงึกบัคนไทยภาคเหนอื กลาวคอืความเชือ่เรือ่ง “ขวญั” โดยมคีวาม
เชือ่วา หากขวญัอยูกบัตวัและรางกายกจ็กัเกดิสริมิงคลแตถาหากขวญัหาย หรอืขวญั
หนี ก็จะมีสิ่งไมไดเกิดขึ้น เชน ความเจ็บปวย จึงมีสุภาษิตพมากลาววา “ถาขวัญออก
จากตัว ผีจะเขาสิง” คนพมายังมีความเช่ือเรื่อง “ผี” ไมตางไปจากชนชาติอื่นๆ ใน
ประชาคมอาเซยีน คนพมานบัถือ ผ ีเทพยดา นางไม และเรยีกวา “นตั” เปนวญิญาณ
ศกัดิส์ทิธิม์ฤีทธิ ์โดยทกุหมูบานจะมศีาลบชูานตัตัง้อยู แมวาคนพมาจะนบัถอืพระพทุธ
ศาสนาแตผีก็ยังมีอิทธิพลในความเชื่อของคนพมาอยูตามความเชื่อดั้งเดิม










อยางไรก็ตาม แตสิ่งที่ปฏิเสธไมไดก็คือ งานเขียนของ อาจารย ดร.ศิรพัชร ฌานเชาว
วรรธน และ มิ่ง ตันดา เตง ถือเปนงานเขียนที่นําไปสูขอสรุปที่วา แนวทางการศึกษา










เขาใจเนื้อหาสาระไดทันที ดังนั้น จึงมีความเชื่อวา หากมีการศึกษาตอยอด ศึกษา
เทียบเคียงกับโคลงนิติ ฉบับภาษาไทยกับฉบับภาษาพมา จะทําใหเราเขาใจวา แตละ
ประเทศมีความเขาใจแกนธรรมรวมกันในลักษณะใด และแมวาทั้งสองฉบับมีแหลง
ที่มาจากพุทธศาสนสุภาษิต แตกลวิธีการตีความและการเลือกสรรสาระอาจจะแตก
ตางกันได ดังนั้น จึงมีประเด็นสําคัญเก่ียวกับโคลงโลกนิติอีกหลายดานที่นาศึกษา
คนควาและนําวิเคราะหโดยละเอียด
